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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur: 
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dengan menyertakan introduksi sebagai bagian dari alasan penelitian, metode disampaikan 
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penelitian sebelumnya, kesimpulan dan daftar Pustaka. 
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